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*r,il ,u- panrurbaya memiliki potensi wisata yang sangat baik, mengingat kawasan
u- Tr-::-.\e memiliki kekayaan flora dan fauna yang beragam, sehingga berpotensi sebagai
iifirrf$rtsr r:Si masyarakat Suiabaya. Selain potensi wisata edukasi, kawasan konservasi ini
SBErsr.t 4 j: Ierhadap penyangga alam kota Surabaya, karena kemampuannya mencegah
r#t. ,,. laur. abiasi dan penurunan permukaan tanah. Kawasan ekosistem hutan mangrove
!,r,x 
-:r menriliki fungsi menetralisir limbah logam berat yang ikut terbawa arus sungal'
;; 
= 
1=" berfungsi"sebagai tempat migrasr 147 spesie.s burung' Data dari Status
orm' -,:-: Daerah fJta SuraU=uya tahun 201i, luas area ekosistem mangrove di Wonorejo
RINGKASAN
f -lN -:- :imana 14,006 ha atau sekitar 2'7o/o area konservasi manSrove mengalami, sedang
rilEr-, llr *1rtjlrore di Gunung Anyar mengalami kerusakan sebesar 13,075 ha atau sekitar
d'-ut 4..,.:- konserv?si mangrove telah menjadi destinasi wisata yang baru' Kehadiran
d ,Eirs.ir erdampak positif sekaligus negatif terhadap kehidupan biota yang ada' Stgn system
l$rs.. rna:. d-akat terhadap keberlanjutan area konservasi hutan mangtove'
m*:ur*.r-i--:r: p".masalahan di atai, tujuan yang ingin dicapai adalah perancangan model
--=ritc design untuk menge tukasi maiyarakat pengunlung ekowisata mangrove untuk
@ r\ :r'ici,l-il mangrove.
&rur,":-:r Penelitian yang akan digunakan dengan pendekatan L"i}l{if' t:*"i.Oll
,E,ilr-.-.n'i"i" a.rfu 'r.oggunuku.t *u*unrut4 observasi, studi literatur, dan studihl: -:r.irl analisis dia ..ti"iuti reduksi data, penyajian data dan kesimpulan' Yang
E IET+!- :aparan gagasan desain, alternatif desain, dan keputusan desain '
l@hm litr. penelitian diperoleh key message "informatif dan green" dengan typeface A]tll
q. ,n,i-rdN.ln dan yang sesuai Cengan key message meliputt warna hijau tua (C: 79'M" 52'
6 " urra hiiau muda (c: g1, M:15, y: g3, K; 27),warnahijau termuda (c: 78, M:22,Y:
ill ,1. ugl -:rna coklat muda (c: 23, M:39, Y: 66, K: 0). Sedangkan bentuk dasar EGD
ft rrsfl i,- bentuk yung dupai diintepretasikan sebagai pohon. Dimensi ukuran bentuk EGD
fl!flr'rg:. r: 180 * Jun lebar 80 cm. Sign system yang dirancang sudah memberikan




Mnrs:.,,: \\ onorejo merupakan kawasan lindung yang terletak di Pantai
Srrar.r'- 
-i , Pamurbaya) dan membentang mulai dari pantai Kenjeran sampai
firyr )adapan. Sungai Dadapan sendiri berbatasan dengan kota Sidoarjo.
Uiiimur.r >iiabal a secara geografis memiliki panjang pantai 26,5 krn. Kawasan
:r:::liki lahan seluas 2.500 hektar yang berfungsi sebagai kawasan
'l[fioltrtrrr-r Hiiau (RTH) yang tersisa dan juga sebagai benteng akhir meiindungi
llhu'.i l-rri ancaman abrasi, instrusi air laut dan penurunan permukaan tanah'
1,E1i '" rn{ ada di sekitar kawasan ini, seperti Sungai Wonokromo, Sungai
:,-.r.:ei Dadapan dan Sungai Keputih, merupakan penyumbang terjadinya
:- n:uara sungai selain tentunya adanya pengaruh posisi wilayah
rarnr- Jimana kawasan ini terletak di wilayah selat Madura yang sempit.
:u sendiri memiliki kemiringan 0-30 dengan pasang surut 1.67 meter.
,rnr-:ara terletak pada07 16' 03 " LS- 172 50'31" BT, pantai timur
mrru.:.len daerah estuari yang subur, tempat berbiaknya berbagai biota
" 
i .uplai nutrisi yang terus menelus dibawa ombak. Kondisi tanah
,fi1[ ::* Krrndisi ini sangat sesuai bagi tumbuhnya mangrove, sehingga di
< :r iumpai dapat tumbuh dengan baik (Arisandi' 2004)'
"r:r':ar 1.3. Peta Lokasi Ekowisata Mangrove Wonorejo
Sumber: Dokumentasi Pribadi
ltr:;--rkan data status Lingkungan Hidup daerah Kota Surabaya tahun
uri,,-* :iirr nranqrove Wonorejo memiliki kekayaan yang potensial dengan luas
trti"r"r: r,.-:8 hektar. Mangrove Wonorejo memiliki 15 spesies mangrove, 7
1l-T,,:'-,- 8-l spesies burung dan 53 spesies serangga. Mangrove Wonoreio
iL-rE:r-s mangrove yang terlengkap dibandingkan dengan kawasan






Gambar 1.2. Rambu-rambu yang ada saat ini
Sumber: Dokumentasi Pribadi
Wms-L- f.3ka\ aan flora dan fauna yang begitu lengkap, maka Mangrove
tr:. -.ioSi menjadi pusat edukasi dan kawasan konservasi mangrove.
-rcr,ir:J.r& di hutan ekosistem dan menikmati suasana, pengunjung juga
berbagai jenis flora dan fauna yang terbentang mulai dari pintu
tepi pantai. Hasil penanaman mangrove berdasarkan blok-blok
lrfirr:-r- \ e. Bahkan pengunjung juga dapat menanam langsung tanaman
m,u,.:- :lt.rk-blok yang sudah disediakan. Papan informasi konvensional,
lul -:.,:n dan larangan vandalisme serta membuang sampah disembarang
r ':agian dari wisata ecogreen.
,.r,ndahan dan suasana hutan ekowisata meniadi kurang nyaman
,ounm r :ambu-rambu yang kurang ramah dan tidak menyatu terhadap
, r*. 
- 
:-.ri dan nyaman . Environmenl Graphic Design merupakan salah
rns.r,,: ;-rikan permasalahan, sehingga papan informasi dan rambu-rambu
:.rLan alam dan memiliki nilai estetika. Secara geografis maupun
&.!',r. Lsj: Pamurbaya memiliki fungsi yang sangat penting bagi Kota
*u.:"- :.:tun\'? adalah mencegah ancaman intrusi air laut. Keberadaan





Llr i:t.lh satu bentuk penyampaian informasi, environmental graphic
I \ :r sisi \ang sangat penting dalam pengembangan sebuah ekowisata.
r:- fcrikan informasi, environmental graphic design dapat bermanfaat
:-1, - ..r.i-nilai alam dan nilai-nilai estetis dapat berimbang. Maka dari itu
:-,."tttntental graphic design ini sangat diperlukan dalam setiap
\lasalah
- 
:afu latar belakang di atas dapat diuraikan lumusan masalah pada
m] b;:-,-h bagaimana merancan g environmental graphic design ekowisata
$*u-;- r,. r sebagai upaya memberikan informasi kepada pengunjung?
Fenelitian
I mum
,,:;ironntental graphic design ekowisata Mangrove Surabaya
; :remberikan informasi kepada pengunjung.
r...,i:ep desain environmental graphic design ekowisata Mangrove
i, -<:r-ri upaya memberikan informasi kepada pengunjung'
Khusus
-r. maslarakat akan pentingnya menjaga
: i:rasi dan mendidik Pengunjung.
ekosistem mangrove di
Penelitian
m.u: .-A.rt. penelitian ini diharapkan akan memberikan pengetahuan
- 
'-nl-aat dan tujuan environtmental graphic design'
iim - :cngetahuan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai
design,i rrsii3mbangan konsep perancangan environtmental graphic
r r:i3 ekowisata
Penelitian
F.::-::itrla rvisata akan memahami betapa penting environtmental
-ir*-lrn memberikan informasi dan edukasi kepada pengunjung.
Feoelitian
i ni d i harapkan menghasilkan luaran antara lain.
le"ain environtmental graphic design
lnr.ih berupa prosiding atau jurnal, dengan harapan dapat di
;r iumal Andharupa, Universitas Dian Nuswantara
BAB 3
METODOLOGI PENELITIAN
Fmlitian ini bersifat kualitatif. Hal ini karena peneliti ingin
hfrormasi secara mendalam tentang pentingnya peranan environmental
6lam ekowisata. Informan dipilih secara purposif yaitu stakeholder
fu pengunjung. Hasil wawancara akan dianalisis dan diarahkan ke
Desain environmental graphic design.
data diambil dari hasil wawancara dengan informan. Peneliti
Doa inlbrman yang terdiri dari satu orang pengelola dari ekowisata
1a dan dua orang pengunjung. Wawancara difokuskan pada
pentingnya sebuah desain petujunjuk atau sebuah informasi
Errzl l'isual kepada pengunjung dan mengenai ekowisata mangrove
terhadap pengunj ung digunakan untuk mendukung penelitian
informasi ketertarikan terhadap desain informasi yang ada di
Surabaya. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi untuk
eecara mendalam tentang latar belakang pennasalahan sehingga
Fftir dan perilaku informan. Penelitian ini dilengkapi dengan data-
lang bersifat kepustakaan untuk menguatkan data-data yang
d.isis data dilakukan dengan cara memetakan hasil wawancara
helakang dan kondisi sosial informan. Berdasarkan teknik analisa
yang mendasarkan pada reduksi data, penyajian data dan
kesimpulan. Dari hasil tersebut diharapkan akan melahirkan
em'ironmental graphic design yang sesuai dengan segmentasi,
nng. Hasil ini akan mendukung efektivitas environmental graphic








1r.rnS€p berdasarkan key message berupa "Informatif 
dan Green"
1;;ir memiliki konseP green'
i's"r system yang dirancang telah memberikan edukasi kepada
r,,h',.r-.usn) a pengunjung Ekowisata Mangrove Wonore1o
i ang ada telah memberikan kemudahan informasi kepada
-ntuk dasar EGD memiliki intepretasi 
pohon'
renelitian ini, peneliti menyarankan pengembangan penelitian 
dalam
grn ,Jesain sign system pada media perahu dan area ekowisata di
ErLr\ e Wonorejo
renelitian yang sama dengan objek ekowisata yang berbeda seperti
l,:l3r \\'onorejo
*r'nangkan ke EGD dengan konsep infografis
